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Zbornik ~lanaka Jezik. Svest. Kultura predstavqa rezultat
rada stalnog seminara pri odeqewu psiholingvistike Instituta za
lingvistiku Ruske akademije nauka. Ovaj seminar postoji ve} jedana-
est godina i bavi se pitawima iz oblasti jezi~ke svesti, a u wemu
u~estvuju psiholozi, psiholingvisti, filozofi, lingvokulturolozi
i stru~waci za patologiju de~jeg govora. Radovi predstavqaju, u
stvari, neku vrstu izve{taja {iroj lingvisti~koj i psiholo{koj pu-
blici o projektima u kojima autori u~estvuju.
Veliki broj ~lanaka baziran je na materijalu brojnih asocija-
tivnih re~nika slovenskih jezika koji su se pojavili u posledwe
vreme, jer se smatra da se na osnovu wega mo`e dobiti najpotpunija
slika jezi~ke svesti savremenih govornika, druga~ije te{ko dostupna
istra`ivawu. U Zborniku su predstavqeni radovi posve}eni funda-
mentalnim teorijskim problemima jezika kao sredstva komunikacije
(ovde posebno izdvajamo ~lanak T. N. U{akove, kojem }emo kasnije po-
svetiti ne{to vi{e pa`we), a zna~ajno je da mnogi od wih, sude}i po
po sadr`aju, a i komentarima samih autora, predstavqaju po~etak du-
goro~nijih istra`ivawa jezika prete`no sa kognitivnog aspekta.
Zbornik sadr`i trideset pet radova, predgovor jedne od ured-
nika, N. V. Ufimceve, i informacije o autorima. Podeqen je u ~eti-
ri celine: Jezik, svest, kultura — problemi teorije, Ontogeneza je-
zi~ke svesti: norma i patologija, Etnokulturna istra`ivawa je-
zi~ke svesti i Tekst i jezi~ka svest.
^lanak T. N. U{akove œStrukture jezika i organizacija govor-
nog procesaŒ (7–19) predstavqa izuzetno interesantan, i, ~ini se,
uspe{an korak ka re{avawu osnovnog problema psiholingvistike —
odnosa mi{qewa i wegove spoqa{we manifestacije. U{akova daje
hipoteti~ki model — shemu jezi~kog mehanizma u koju su ukqu~eni
jezi~ki blok sa svojim elementima, i, preko kumulativno-iniciraju-
}eg bloka, kognitivni blok u koji ulaze obrazovawe govornika, inte-
lektualne operacije i reprezentativne strukture koje su uslovqene
neposrednim uticajem spoqa{weg sveta — okru`ewa. Problem na ko-
ji na~in mozak kao fizi~ki organ mo`e da operi{e fenomenima su-
bjektivnog plana, na primer subjektivno{}u i razumevawem, U{ako-
va re{ava ukqu~ivawem faktora ~iji su elementi intelektualno i
emocionalno stawe individue u momentu upoznavawa sa datom re~i.
Autor mehanizam aktuelnog imenovawa, koji se sastoji od mentalne
komponente i leksikona govornika, predstavqa kao uskla|ivawe tre-
nutnih 'aktova svesti' (slikovnih, pojmovnih, verbalnih) i seman-
ti~ke strukture re~i, u kojoj se dugo ~uva memorija o ranijim 'akto-
vima svesti' i drugim usvojenim utiscima u vezi sa datom re~i, tako
da se, kada se oni usklade, de{ava zbrajawe wihove aktivnosti, {to
izaziva aktualizaciju celokupne strukture logogena, ukqu~uju}i
zvu~awe i druge komponente koje odgovaraju aktuelnom misaonom
procesu. Na taj na~in se misao materijalizuje. Sam ~in aktuelnog
imenovawa je prvi korak u verbalizaciji. Za wim slede drugi govor-
ni procesi kojima se izra`avaju odnosi me|u objektima, wihova ka-
rakteristika itd.
Zna~ajno mesto u jezi~kom mehanizmu zauzimaju procesi repro-
duktivnog karaktera, {to potvr|uju i podaci asocijativnih re~nika
koji ukazuju na postojawe standardnog na~ina povezivawa leksema.
Izdvajawe logogena imenice, na primer, izaziva aktivirawe odgova-
raju}eg poqa u asocijativno-verbalnoj mre`i, koje se mo`e sastojati
iz razli~itih drugih na odre|eni na~in sa wim povezanih leksema
(sinonima, antonima, homofona), verbalnih kli{ea, konstrukcija
itd. Da bi se izrazila aktuelna intencija koja je jo{ neoformqena,
najpre se mora 'lutati' po asocijativno-verbalnoj mre`i, a onda se u
finalnoj etapi formulisawa misli izdvojene leksi~ke jedinice u
skladu sa gramati~kim pravilima povezuju u sintaksi~ke strukture.
U procesu verbalizacije zajedno deluju faktor intelekta i jezi~kog
mehanizma, {to autor predstavqa kao 'tragawe intelekta za re~ju u
skladu sa smislom i polaznom namerom, pri ~emu govor i jezik nude
spektar postoje}ih, unapred spremqenih nominacija.' Produktiv-
nost u smislu stvarawa nove misli, novog vi|ewa stvarnosti, je pre-
rogativ intelekta. Jezi~ki mehanizam obezbe|uje poqe jezi~kih mo-
gu}nosti, a intelekt ih bira u skladu sa intencijom, komunikativ-
nom situacijom, estetskim ose}awem i drugim kriterijumima.
Problemima sli~ne prirode (odnosu izme|u mi{qewa i govo-
rewa) su posve}eni i radovi E. F. Tarasova (Generisawe govora: ve-
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liki program: 32–42), i I. V. Koroqove (Psiholingvisti~ki mehani-
zmi razumevawa govora kod gluvih nakon kohlearne implantacije:
43–60), koja je ustanovila postojawe psiholingvisti~kih i kogni-
tivnih mehanizama pri ponovnom uspostavqawu razumevawa govora
pacijenata koji su izgubili sluh u kasnijim periodima `ivota.
Eksperimenti I. A. Sternina (Funkcionalna komponenta zna-
~ewa re~i u jezi~koj svesti: 70–83) su bili usmereni na utvr|ivawe
odnosa izme|u stilske i funkcionalne komponente zna~ewa sa aspek-
ta savremenih govornika. Rezultati ukazuju na postojawe stilske di-
ferencijacije leksike koja je jednostavnija od tradicionalno pri-
hva}enog i u re~nicima kori{}enog sistema obele`avawa leksema i
svodi se na tri ~lana: kwi`evno, razgovorno i nenormativno, {to
bi moglo da ima uticaja na budu}i rad leksikografa.
Kognitivni model istra`ivawa individualnog zna~ewa re~i je
predmet rada I. A. Bubnove i A. P. Klimenko (84–93), koje su ekspe-
rimentalno utvrdile postojawe zavisnosti kognitivne strukture od
op{teg intelektualnog nivoa ispitanika.
U drugom delu Zbornika, Ontogeneza jezi~ke svesti: norma i
patologija, centralno mesto zauzima ~lanak S. S. Belove Intencio-
nalne pojave u ranoj fazi razvoja govora (99–109), u kojem su prikaza-
ni rezultati pra}ewa razvoja deteta u prvih dvadeset meseci `ivota.
Poku{aj da se uka`e na mogu}nost dijagnostikovawa anomalija u raz-
voju govora kod dece u najranijem uzrastu, kao i sugestije za profi-
laksu kod postojawa faktora rizika za govornu patologiju su dati u
radu A. V. Beqakova i L. I. Beqakove (110–117), a M. N. Kovaqova
pi{e o govornoj aktivnosti dece u ni`im razredima osnovne {kole
i o psiholo{kim uslovima za wen razvoj (125–135). Isti uzrast dece
je predmet istra`ivawa N. A. Lemjaskine (153–164), koja je analizi-
rala obimni materijal dobijen metodom subjektivne definicije i
opisala neke od komunikativnih kategorija u svesti ispitanika ovog
uzrasta (komunikacija, qubaznost), a dala je i opis komunikativnog
ideala u vi|ewu ispitanika ovog uzrasta. V. E. Goqdin se bavi tipo-
logijom uzrasne dinamike asocijativnih poqa predstavqenih u Aso-
cijativnom re~niku u~enika Saratova i Saratovske oblasti
(165–173), a isti materijal koriste i A. V. Klenova koja pi{e o tome
kako ispitanici izra`avaju ocenu (183–192), i T. S. Kolbineva u
analizi slu~ajeva kada oni nisu reagovali na stimulus (193–197).
A. P. Sdobnova pi{e o razvoju individualnog tezaurusa
(174–182) koriste}i rezultate eksperimenta sprovo|enog koriste}i
iste verbalne stimuluse na ispitaniku u tri navrata, dok je rad A. V.
Fed~enko posve}en promenama u asocijativnom poqu re~i qubav u je-
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zi~koj svesti ruskih i ameri~kih adolescenata (198–204) prelaz pre-
ma tre}em poglavqu, Etnokulturna istra`ivawa jezi~ke svesti.
Veoma zanimqiv rad N. V. Ufimceve Arheologija jezi~ke sve-
sti: prvi rezultati (205–216) je zasnovan na materijalu Ruskog aso-
cijativnog re~nika i rezultata rekonstrukcije jezi~ke svesti govor-
nika iz XI i XII veka, koju je sa~inila T. I. Vendina na osnovu Sta-
roslovenskog re~nika. Ufimceva posmatra razvoj i promenu, odnosno
postojanost, sistema vrednosti u ruskom narodu. Prema autoru, cen-
tralni pojmovi u jezi~koj svesti govornika su bili i ostali ~ovek,
kolektiv, stani{te, rad, pojmovi iz sfere mentalne aktivnosti
(misliti, razmi{qati), komunikacija (re~, govoriti), vlast i no-
sioci vlasti (sa vrlo interesantnim razlikama u shvatawima preda-
ka i savremenika).
I. Ju. Markovina i T. A. Vasiq~enko pi{u o kulturnoj konstan-
ti svoj-tu| na aksiolo{koj osi modela sveta i analiziraju elemente
verbalnog i neverbalnog aspekta œtu|eŒ kulture (u ovom slu~aju en-
gleske, prema œsvojojŒ, ruskoj) koji izazivaju reakciju nerazumevawa,
neslagawa ili odbijawa — tzv. etnopsiholingvisti~ke lakune
(217–229). O œsvomŒ me|u œsvojimaŒ pi{e i O. V. Baqasnikova
(298–307), koja u analizi koristi materijal Ruskog asocijativnog
re~nika i savremene periodike. Sli~nosti i razlike u jezi~koj sve-
sti slovenskih naroda (ruskog, beloruskog, ukrajinskog i bugarskog)
na osnovu materijala Slovenskog asocijativnog re~nika istra`uju
N. V. Saburkina i A. G. Sonin (230–245), ideju hronotopa i struktu-
ru ruske jezi~ke svesti na materijalu Ruskog asocijativnog re~nika,
kao wenom najpotpunijem modelu, predstavqa N. S. Sergieva
(246–256), a N. L. ^ulkina pi{e o stereotipima socijalnih uloga u
jezi~koj svesti ruskih govornika, i prati wihov razvoj u posledwim
decenijama 20. veka (257–269).
Detaqan opis na~ina na koji su se koristila sredstva informa-
cione tehnologije prilikom obrade podataka za izradu asocijativ-
nih re~nika ruskog, beloruskog, bugarskog, ukrajinskog, {panskog,
kazahskog i nema~kog jezika daje G. A. ^erkasova (308–318), a rad Ju.
N. Filipovi~a je posve}en istoj temi: upotrebi informacione teh-
nologije pri izradi Lingvokulturnog tezaurusa ruskog jezika
(319–334).
Posledwi, ~etvrti deo Zbornika pod nazivom Tekst i jezi~ka
svest ~ini {est ~lanaka. Ju. A. Sorokin se bavi pitawem œpresinga
antropomorfizmaŒ u organizaciji teksta (335–340), a I. G. Ov~ini-
kova pi{e o kognitivnom statusu kategorije taksisa (377–385). Veli-
ki deo ove celine ~ine radovi koji se bave kontent-analizom. Kon-
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tent-analiza autobiografskog teksta kao sredstvo u psihodijagno-
stici u pore|ewu sa testom li~nosti je predmet rada G. Ju. Malkove
i N. A. Almaeva (341–352), a analizom iskaza emigranata bez posla u
Nema~koj se bavi N. B. Mihajlova (353–364). Tematske centracije u
iskazima osoba u procesu razvoda braka ili ve} razvedenih istra`u-
je N. V. Gri{unina (365–376). Poglavqe zavr{ava ~lanak E. V. Har-
~enko i E. V. Babkine Posredan me|usobni uticaj ‰jezikaŠ profesio-
nalaca i neprofesionalaca (laika) koji se bavi analizom uputstava
za upotrebu medicinskih preparata.
Zbornik Jezik. Svest. Kultura na najboqi na~in pokazuje po-
trebu multidisciplinarnih istra`ivawa slo`enog fenomena kao
{to je jezik, koji je, videli smo, u nekim radovima objekat, u nekim
sredstvo, a u nekima ciq istra`ivawa. [irok dijapazon tema kojima
se autori bave ima zajedni~ki ciq: poku{ati da se otkrije i poka`e
na~in na koji qudi, kreiraju}i i koriste}i jezik, vide svet oko sebe
i svoje mesto u wemu. Sigurni smo da }e i na{i lingvisti u nekim od
ovde predstavqenih radova prona}i podsticaj za sli~na istra`iva-
wa u srpskom jeziku, koja bi uve}ala na{ doprinos sveop{tem stara-
wu brojnih stru~waka da na uspe{an na~in objasne vezu izme|u mi-
{qewa i wegove spoqne manifestacije — jezika.
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